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1 Directeur  des  studios  de  cinéma  Tadjik-Film  pendant  les  années  de  perestroïka,  le
philosophe Sa‘dullo Rahimov s’étend ici sur le contexte politique, le cadre institutionnel
et les choix esthétiques qui ont présidé, pendant une période relativement courte, au
développement d’un cinéma expérimental au Tadjikistan.
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